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General Anti-Avoidance Rules Revisited: 
Reflections on Tim Edgar’s “Building 
a Better GAAR”
David G. Duff*
P R É C I S
Outre l’exigence de la réalisation d’un avantage fiscal, l’application de la plupart des 
règles générales anti-évitement modernes repose sur deux éléments : ce qu’on appelle un 
« élément subjectif » qui tient compte de l’objet de l’opération entreprise ou de l’entente 
conclue donnant lieu à l’avantage fiscal; et un « élément objectif » qui tient compte du but 
ou de l’objet des dispositions pertinentes pour déterminer si l’avantage fiscal résultant de 
l’opération ou de l’entente est ou non compatible avec ce but ou cet objet.
Bien que ces deux éléments soient présents dans la plupart des RGAE modernes, la 
fonction de chaque élément dans ces règles et la relation entre eux sont souvent mal 
comprises. D’autres questions non résolues concernent les rôles du caractère artificiel et 
de la substance économique dans l’application de ces règles, et la relation, le cas 
échéant, entre ces concepts et les éléments « subjectif » et « objectif » des règles. Une 
dernière série de questions concerne l’incertitude que les RGAE peuvent engendrer, la 
capacité des juges à appliquer ces règles et principes de manière cohérente et 
constante, et la compatibilité de ces règles et principes avec la règle de droit.
Cet essai aborde ces questions en examinant l’article de Tim Edgar « Building a Better 
GAAR ». La partie I examine la justification d’une règle ou d’un principe général anti-
évitement, en faisant valoir que cette règle ou ce principe représente non seulement une 
réponse politique utile aux conséquences néfastes de l’évitement fiscal (l’argument 
conséquentialiste que le professeur Edgar a fait sien), mais qu’il peut également se 
justifier d’un point de vue non conséquentialiste voulant qu’il protège l’intégrité des 
dispositions visées et respecte ainsi la règle de droit. La partie III s’appuie sur cette 
analyse pour examiner la conception d’une règle ou d’un principe général anti-
évitement, en soutenant que cette règle ou ce principe devrait être codifié sous la forme 
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exigences en matière d’objet et de détournement ou d’abus dans la RGAE canadienne, et 
qu’il devrait se fonder sur les concepts de caractère artificiel et de substance 
économique qui s’appliquent respectivement aux éléments subjectif et objectif de la 
règle. La partie IV présente la conclusion.
A B S T R A C T
In addition to the requirement of a tax benefit or advantage, the application of most 
modern general anti-avoidance rules (GAARs) turns on two elements: a “subjective 
element,” which considers the purpose for which the transaction or arrangement 
resulting in the tax benefit or advantage was undertaken or arranged; and an “objective 
element,” which considers the object or purpose of the relevant provisions to determine 
whether the tax benefit resulting from the transaction or arrangement is consistent with 
this object or purpose.
Although these two elements are present in most modern GAARs, the function of each 
element within these rules and the relationship between them are often poorly 
understood. Other unresolved issues concern the roles of artificiality and economic 
substance in the application of these rules, and the relationship, if any, between these 
concepts and the “subjective” and “objective” elements of the rules. A final set of issues 
involves the uncertainty that GAARs may engender, the ability of judges to apply these 
rules and principles in a coherent and consistent manner, and the compatibility of 
these rules and principles with the rule of law.
The author addresses these issues by reflecting on Tim Edgar’s article “Building a 
Better GAAR.” The first part of the paper considers the rationale for a general anti-
avoidance rule or principle, arguing that such a rule not only represents a useful policy 
response to the harmful consequences of tax avoidance (the consequentialist argument 
that Professor Edgar espoused), but also may be justified on the non-consequentialist 
grounds that it protects the integrity of the provisions at issue and thereby upholds the 
rule of law. In the second part of the paper, the author builds on this analysis to consider 
the design of a general anti-avoidance rule or principle, arguing that it should be codified 
in the form of an explicit rule, should include subjective and objective elements such as 
the “purpose” and “misuse or abuse” requirements in the Canadian GAAR, and should be 
informed by concepts of artificiality and economic substance that apply to, respectively, 
the subjective and objective elements of the rule.
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DUWLıFLDOLW\DQGHFRQRPLFVXEVWDQFHLQWKHDSSOLFDWLRQRI*$$5VDQGSULQFLSOHVDQG
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VXEVHTXHQWGHIHQFHRI LPSHUPLVVLEOHWD[DYRLGDQFHVFKHPHVŘ0RUHRYHUZKHUH
UHYHQXH ORVVHV OHDG WR D UHGXFWLRQ LQZRUWKZKLOH JRYHUQPHQW H[SHQGLWXUHV DQ
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FRQVXPSWLRQWKDWDUHGLĴFXOWWRGHıQHSHUIHFWO\DQGREVHUYHDFFXUDWHO\34DQGWKH\
DOVRUHVXOW IURPOHJLWLPDWHFRQVLGHUDWLRQV LQ WKHGHVLJQRIDQ\WD[V\VWHPVXFKDV
UHGXFLQJFRPSOH[LW\DFFRPPRGDWLQJOLTXLGLW\FRQFHUQVSURPRWLQJVRFLDODQGHFR
QRPLF SROLF\ REMHFWLYHV DQG UHFRJQL]LQJ GLĳHUHQW WD[ SROLF\ FKRLFHV PDGH E\
GLĳHUHQW MXULVGLFWLRQV35 ,Q DGGLWLRQ HYHQ ZKHUH JDSV DQG LQFRQVLVWHQFLHV UHVXOW
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DFFRUGDQFHZLWK WKH ODZ DV GHFODUHG 3URSHUO\ XQGHUVWRRG DV DVSLUDWLRQDO DLPV
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)LUVW DV -XGLWK )UHHGPDQ KDV DUJXHG LQ MXULVGLFWLRQV OLNH &DQDGD DQG WKH
8QLWHG.LQJGRPLQZKLFKFRXUWVKDYHWUDGLWLRQDOO\KHOGWKDWWD[SD\HUVKDYHDTXDVL
FRQVWLWXWLRQDOULJKWWRDUUDQJHWKHLUDĳDLUVLQRUGHUWRPLQLPL]HWD[DVWDWXWRU\RU
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UDWLRQDOHIRUFRGLıFDWLRQPD\LQYROYHFRQVHTXHQWLDOLVWFRQVLGHUDWLRQVVXFKDVWKHbHI
ıFLHQF\RIDVWDWXWRU\UXOHRULWVLPSDFWRQWD[FRPSOLDQFHWKHSULPDU\UHDVRQIRU
FRGLıFDWLRQ LQYROYHV QRQFRQVHTXHQWLDO FRQVLGHUDWLRQV UHJDUGLQJ OHJLWLPDF\ DQG
OHJDOFODULW\DQGFRQVLVWHQF\
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Subjective and Objective Elements
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RQHDVVXPHVWKDWWD[SURYLVLRQVDUHW\SLFDOO\LQWHQGHGWRDSSO\WRWUDQVDFWLRQVDQG
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 &RRSHUŗ7KH5ROHDQG0HDQLQJRIŕ3XUSRVHŖLQ6WDWXWRU\*$$5VŘVXSUDQRWHbDWb
  ,ELG
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WKH$XVWUDOLDQ*$$5$OWKRXJKLW LVDEVXUGWR LPDJLQHWKDWDUUDQJHPHQWVRU























)RU WKLV UHDVRQ PRUHRYHU VHYHUDO *$$5V DOVR LQFOXGH REMHFWLYH IDFWRUV WKDW
FRXUWVPD\RUPXVWWDNHLQWRDFFRXQWLQGHWHUPLQLQJWKHSXUSRVHVIRUZKLFKDWUDQV
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*$$5IRUH[DPSOHWKHSXUSRVHWHVWLVWREHDSSOLHGKDYLQJUHJDUGWRHLJKWFRQ
VLGHUDWLRQVLQFOXGLQJŗWKHPDQQHULQZKLFKWKHVFKHPHZDVFDUULHGRXWŘŗWKHIRUP
DQG VXEVWDQFH RI WKH VFKHPHŘ DQG ŗWKH OHQJWK RI WKH SHULRG GXULQJ ZKLFK WKH
VFKHPHZDV FDUULHGRXWŘ$V*UDHPH&RRSHU H[SODLQV WKHVH IDFWRUV JHQHUDOO\
LQYROYH DQ HOHPHQWRI DUWLıFLDOLW\ LQFOXGLQJ D ODFNRI FRPPHUFLDO VXEVWDQFH DQG


















:KLOH WKH &DQDGLDQ *$$5 GRHV QRW H[SOLFLWO\ UHIHU WR DUWLıFLDOLW\ WKH 
















 &DQDGD'HSDUWPHQWRI)LQDQFHTax Reform 1987: Income Tax Reform2WWDZD'HSDUWPHQWRI
)LQDQFH-XQHbDWb

























 6HHIRUH[DPSOHSpur Oil Ltd. v. The Queen'7&)&$DWbLQWHUSUHWLQJ
IRUPHUVXEVHFWLRQbRIWKH,7$ZKLFKGLVDOORZHGDGHGXFWLRQŗLQUHVSHFWRID
GLVEXUVHPHQWRUH[SHQVHPDGHRULQFXUUHGLQUHVSHFWRIDWUDQVDFWLRQRURSHUDWLRQWKDWLI






RMM Canadian Enterprises Inc. v. The Queen'7&7&&DQGWKHWUHDW\VKRSSLQJ
transactions in MIL (Investments) SA v. The Queen7&&DĳŖG)&$Alta 


































 6HHIRUH[DPSOHLloyds Equipment Leasing (1Rb1) Ltd v. Revenue & Customs>@8.)77
7&DWSDUDJUDSKbZKLFKZDVDĴUPHGE\WKH&RXUWRI$SSHDOLQRevenue and Customs v. 
Lloyds TSB Equipment Leasing (No 1) Ltd>@(:&$&LYDWSDUDJUDSKbDQGTravel 






























WHVWVPLJKWEHGHVLUDEOH VLQFH HLWKHUSURYLVLRQ FRXOG DSSO\ WR WKH DEXVHRI D WD[
WUHDW\










































PHQWV LQ WKH PPT DQG WKH (XURSHDQ&RXQFLO'LUHFWLYH FRGLI\LQJ WKH (XURSHDQ
&RXUWRI-XVWLFHDQWLDEXVHSULQFLSOHVLPSO\UHIHUWRWKHREMHFWDQGSXUSRVHRIWKH
UHOHYDQWSURYLVLRQV
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FRQWUDGLFWSULQFLSOHVRIOHJDOLW\DQGOHJDOFHUWDLQW\EXWLVMXVWLıHGZKHQDWUDQV
DFWLRQRUDUUDQJHPHQWLVXQGHUWDNHQRUDUUDQJHGLQRUGHUWRREWDLQDWD[EHQHıW
$V D UHVXOW DV WKH 6XSUHPH&RXUW RI&DQDGD KDV VWDWHG D *$$5 LV ŗD OHJDO
PHFKDQLVPZKHUHE\3DUOLDPHQWKDVFRQIHUUHGRQWKHFRXUW WKHXQXVXDOGXW\RI
JRLQJEHKLQGWKHZRUGVRIWKHOHJLVODWLRQWRGHWHUPLQHWKHREMHFWVSLULWRUSXUSRVH
RI WKHSURYLVLRQRUSURYLVLRQV UHOLHGXSRQE\ WKH WD[SD\HUŘ -XGLWK)UHHGPDQ
PDNHVDVLPLODUSRLQWQRWLQJWKDWWKHLQWHUSUHWLYHH[HUFLVHUHTXLUHGE\DJHQHUDO
DQWLDYRLGDQFHUXOHRUSULQFLSOHLVŗDQXQXVXDOIRUPRILQWHUSUHWDWLRQŘWKDWŗJRHV







RUHFRQRPLF VXEVWDQFHRID WUDQVDFWLRQRUDUUDQJHPHQW VKRXOGEHDQ LPSRUWDQW
FRQVLGHUDWLRQ,QGHHGVLQFHWD[ODZJHQHUDOO\UHOLHVRQOHJDOFRQFHSWVLQRUGHUWR


















































































































Canada Trustco and MathewŘLQTax Avoidance in Canada After Canada Trustco and Mathew, 
VXSUDQRWHbDWbDUJXLQJWKDWWKHFRXUWŖVIDLOXUHWRUHFRJQL]HDEURDGFRQFHSWRIHFRQRPLF











































ŗ/HJLVODWLQJ3ULQFLSOHVDVD5HPHG\IRU7D[&RPSOH[LW\Ř>@QRbBritish Tax Review 
DQG-XGLWK)UHHGPDQŗ,PSURYLQJ1RW3HUIHFWLQJ7D[/HJLVODWLRQ5XOHVDQG
3ULQFLSOHV5HYLVLWHGŘ>@QRbBritish Tax Review




















SURIHVVLRQDOV DQG UHSUHVHQW WKH YDVWPDMRULW\ RI WD[DYRLGDQFH FDVHV WKDW DSSHDU
EHIRUH WKHFRXUWV)RU WKHVH UHDVRQV LWPDNHV VHQVH WRGUDZXSRQFULWHULD WKDW


















OLNHWKRVHLQMcNichol and RMMVXSUDQRWHbWKDWFRQYHUWZKDWZRXOGRWKHUZLVHEHWD[DEOH 
GLYLGHQGVLQWRWD[SUHIHUUHGFDSLWDOJDLQVDQGWUHDW\VKRSSLQJDUUDQJHPHQWVOLNHWKRVHLQMIL 
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$OWKRXJK 3URIHVVRU (GJDU UHFRPPHQGHG WKDW *$$5 VKRXOG EH DPHQGHG WR














FUHDWLRQ DQG WD[DWWULEXWHWUDGLQJ WUDQVDFWLRQV WR FRQVWLWXWH D PLVXVH RU DEXVH






tions for amending *$$5DQGKRZWKH\UHODWHWRDOWHUQDWLYHFRQFHSWLRQVUHJDUGLQJ



























FRXQWHUDFWLQJ WUDQVDFWLRQVDQGDUUDQJHPHQWV WKDWXQGHUPLQH WKH LQWHJULW\RI WD[
ODZVDQGFRQWUDGLFWWKHREMHFWDQGSXUSRVHRIWKHVHODZV7KHVHUXOHVDQGSULQFLSOHV
PD\EHFRQVLVWHQWZLWKWKHLGHDORIOHJDOLW\WRZKLFKWKHUXOHRIODZDVSLUHVEXWWKLV
LV WKHFDVHRQO\ LI WKH\DUHGHVLJQHG LQDPDQQHU WKDW LVDOVRFRQVLVWHQWZLWK WKH
SULQFLSOHVRQZKLFKWKLVLGHDOLVEDVHG7RWKLVHQG,KDYHDUJXHGLQWKLVSDSHUWKDW
  WKHVWDQGDUGWKDWLVDGRSWHGWRGLVFRXUDJHDQGFRXQWHUDFWXQDFFHSWDEOHWD[
DYRLGDQFH VKRXOG EH FRGLıHG LQ WKH IRUP RI DQ H[SOLFLW UXOH LQ GRPHVWLF
WD[bOHJLVODWLRQDQGWD[WUHDWLHV
  WKLVUXOHVKRXOGLQFOXGHDbDŗVXEMHFWLYHHOHPHQWŘRUSXUSRVHWHVWDQGEbDQ




SUHWLYH DSSURDFKRQZKLFK WD[SD\HUV FDQRWKHUZLVH UHO\RQ WKHEDVLV RI D
SULQFLSOHRIOHJDOFHUWDLQW\
  WKHŗVXEMHFWLYHHOHPHQWŘRUSXUSRVHWHVWDbVKRXOGEHDVVHVVHGREMHFWLYHO\E\
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  WKHVHREMHFWLYHIDFWRUVVKRXOGEHLQIRUPHGE\IDFWRUVLQFOXGHGLQWKH*$$5s 
RI RWKHU MXULVGLFWLRQV IRU H[DPSOH WKH8. *$$5 DVZHOO DV FULWHULD WKDW
FRXUWVKDYHFRQVLGHUHGDEXVLYHLQWKHYDULRXVW\SHVRIWD[DYRLGDQFHFDVHV
WKDW WKH\ KDYH FRQVLGHUHGŠFDVHV WKDW3URIHVVRU(GJDU YHU\XVHIXOO\ FDW








  WKH DGGLWLRQ RI WKHVH REMHFWLYH IDFWRUV ZRXOG LPSURYH WKH FRQVLVWHQF\ RI
*$$5GHFLVLRQVDQGSURPRWHOHJDOFHUWDLQW\
,QWKLVZD\ıQDOO\WKLVSDSHUKDVDUJXHGWKDWD*$$5LVQRWRQO\FRQVLVWHQWZLWKEXW
HVVHQWLDOWRWKHLGHDORIOHJDOLW\WRZKLFKWKHUXOHRIODZDVSLUHV
$OWKRXJK,GLVDJUHHLQWKLVSDSHUZLWK3URIHVVRU(GJDUŖVFRQVHTXHQWLDOLVWDSSURDFK
to *$$5VP\DUJXPHQWZDVLQVSLUHGDQGVKDSHGE\DVHULRXVHQJDJHPHQWZLWKKLV
DSSURDFKŠWKHNLQGRIHQJDJHPHQWWKDW,EHOLHYHPRVWDFDGHPLFVKRSHWRVWLPXODWH
WKURXJKWKHLUVFKRODUVKLS,KRSHWKDWWKLVHVVD\KRQRXUVKLVOHJDF\DQGLVDıWWLQJ
WULEXWHWRWKHLQĲXHQFHRIKLVVFKRODUVKLS

